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𝐸𝐶 =  
1
2
𝑚𝑉2
ρ
𝐸𝑉 =  
1
2
𝜌𝑉2
𝐸𝐶  ≡ [
kg m2
s2
] V ≡ [
m
s
]
m ≡ [kg] 𝜌 ≡ [
kg
m3
]
𝑄 = 𝑉 · 𝐴
ρ
?̇? =  𝜌𝐴𝑉
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𝐹 = 𝐶 (
1
2
𝜌𝐴𝑤2)
𝐶 ≡  [adimensional]
𝜌 ≡ [
kg
m3
]
𝐴 ≡ [m3]
𝑤 ≡ [
m
s
]
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𝐹 = 𝐶
1
2
𝜌𝐴(𝑣 − 𝑢)2             ;             𝐹′ = 𝐶′
1
2
𝜌𝐴(𝑣 + 𝑢)2
𝑃 = (𝐹 − 𝐹′) 𝑢 =  
1
2
𝜌𝐴𝑢[𝐶(𝑣 − 𝑢)2 − 𝐶′(𝑣 + 𝑢)2]
𝑢𝑚 = 𝑣
2𝑎 −  √4𝑎2 − 3𝑏2 
3𝑏
𝑎 = 𝐶 + 𝐶′ = 3,5       ;        𝑏 = 𝐶 − 𝐶′ = 1,1 → 𝑢𝑚 = 0,08𝑣
𝑃𝑚 = 0,74 [
1
2
𝜌𝐴𝑣3]
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𝑇𝑆𝑅 =  
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑎
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
=  
𝑅 Ω
𝑣
𝜂 =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
=  
𝑃
𝜌𝐴𝑣3
2
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𝑃 =  
1
2
𝜌 𝐴 𝑣3 𝜂 𝑘
𝐴 = ℎ(2𝑑 − 𝑒)          ;         𝑘 = 0,001 [
kW
W
]
𝑃 ≡ [kW]
𝜌 ≡ [
kg
m3
] ℎ ≡ [m]
𝐴 ≡ [m
2] 𝑑 ≡ [m]
𝑣 ≡ [
m
s
] 𝑒 ≡ [m]
𝜂 ≡ [adimensional]
𝑘 ≡  [kW
W
]
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𝐹𝑠𝑢𝑠 = 1,08 𝐶𝑦 𝜌 𝐴 𝑣
2          ;           𝐹𝑎𝑟𝑟 = 1,08 𝐶𝑥 𝜌 𝐴 𝑣
2
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Ω𝐴 =  −Ω𝑇  
15
100
Días Viento (m/s) Rev. Tacómetro (rpm) Rev. Turbina (rpm) Rev. Turbina (rad/s) Temp(ºC) TSR
Día 1 2,53 735 110,2 11,54 15,1 0,808
Día 2 2,59 664 99,7 10,44 13,4 0,834
Día 3 2,57 692 103,8 10,87 13,1 0,790
TOTAL 2,56 696,87 104,53 10,95 13,85 0,81
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𝐴 = 𝐴𝑃(2 𝐷𝑃 − 𝑒) = 910(2 · 254 − 140) = 334880mm
2 = 0,3349m2
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𝑇𝑆𝑅 =  
𝑒𝑃𝐹 Ω𝐴
𝑣
     →      Ω𝐴 =  
𝑇𝑆𝑅
𝑒𝑃𝐹
 𝑣 =  
0,81
0,185
 𝑣 = 4,3784 𝑣 
𝑢 = Ω𝐴 (
𝐷𝑃
2
− 𝑒𝑃𝐼)  =  4,3784 (
0,254
2
− 0,07)  𝑣 =  0,2496 𝑣
𝜌 = 1,225 (
288
𝑇 + 273
) 𝑒−(
ℎ
8435) =  1,225 (
288
𝑇 + 273
) 𝑒−(
53
8435)
𝐹 = 𝐶
1
2
𝜌𝐴(𝑣 − 𝑢)2 = 2,3 
1
2
 𝜌 · 0,3349(𝑣 − 0,2496𝑣)2 = 0,2169𝜌𝑣2
𝐹′ = 𝐶′
1
2
𝜌𝐴(𝑣 − 𝑢)2 = 1,2 
1
2
 𝜌 · 0,3349(𝑣 − 0,2496𝑣)2 = 0,3138𝜌𝑣2
𝑃 =  (𝐹 − 𝐹′) 𝑢 = (0,2169𝜌𝑣2 − 0,3138𝜌𝑣2) 0,2496 𝑣 =  0,0242 𝑣3
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𝐹𝑠𝑢𝑠 = 1,08 𝐶𝑦 𝜌 𝐴 𝑣
2 = 1,08 · 1,4 · 𝜌 · 0,3349 · 𝑣2 = 0,4876𝜌𝑣2 
𝐹𝑎𝑟𝑟 =  1,08 𝐶𝑥  𝜌 𝐴 𝑣
2 = 1,08 · 1,2 · 𝜌 · 0,3349 · 𝑣2 = 0,4340𝜌𝑣2
𝜂 =
𝑃
𝜌𝐴𝑣3
2
=  
3,32
1,22 · 0,3349 · 4,603
2
=
3,32
19,88
= 0,1670 = 16,70%
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 · 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 · (1 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 
 
 
 
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 =
1.065,04€
0,135
€
kWh ·
1kWh
1000W · 2W
= 3.944.592,6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
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𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜
24
h
día
· 365
días
año
= 450 𝑎ñ𝑜𝑠
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1 0 1,00 6 0 9,51 11 0 25,22
1 1 6,90 6 1 22,59 11 1 24,12
1 2 6,44 6 2 17,12 11 2 24,41
1 3 6,17 6 3 23,27 11 3 7,51
1 4 4,12 6 4 5,03 11 4 5,49
1 5 7,91 6 5 9,07 11 5 6,82
1 6 13,60 6 6 10,28 11 6 8,70
1 7 12,39 6 7 28,38 11 7 8,54
1 8 16,20 6 8 1,73 11 8 32,95
1 9 7,57 6 9 2,21 11 9 8,75
1 10 9,51 6 10 23,32 11 10 7,73
1 11 7,16 6 11 13,37 11 11 9,34
1 12 12,10 6 12 10,32 11 12 12,93
1 13 11,12 6 13 11,20 11 13 3,04
1 14 3,73 6 14 22,02 11 14 10,12
1 15 26,12 6 15 31,58 11 15 6,37
1 16 24,14 6 16 14,79 11 16 14,64
1 17 2,16 6 17 11,04 11 17 11,76
1 18 2,86 6 18 10,82 11 18 17,04
1 19 4,75 6 19 11,48 11 19 14,16
1 20 10,84 6 20 9,12 11 20 10,89
1 21 18,75 6 21 13,38 11 21 15,44
1 22 9,11 6 22 3,90 11 22 14,94
1 23 5,99 6 23 17,22 11 23 22,83
2 0 16,31 7 0 9,89 12 0 10,82
2 1 13,88 7 1 14,68 12 1 5,23
2 2 18,61 7 2 17,38 12 2 6,88
2 3 16,91 7 3 11,74 12 3 22,44
2 4 12,02 7 4 16,76 12 4 4,38
2 5 33,67 7 5 10,08 12 5 17,98
2 6 34,65 7 6 4,03 12 6 8,28
2 7 5,88 7 7 14,11 12 7 22,36
2 8 2,44 7 8 16,92 12 8 7,41
2 9 14,53 7 9 16,13 12 9 8,10
2 10 7,66 7 10 7,08 12 10 11,06
2 11 12,93 7 11 12,97 12 11 8,04
2 12 11,90 7 12 21,20 12 12 1,57
2 13 27,87 7 13 21,83 12 13 2,24
2 14 4,89 7 14 5,73 12 14 5,50
2 15 10,64 7 15 9,73 12 15 12,29
2 16 20,81 7 16 7,97 12 16 10,99
2 17 14,99 7 17 3,91 12 17 12,92
2 18 15,88 7 18 4,24 12 18 12,28
2 19 14,64 7 19 12,15 12 19 13,39
2 20 24,50 7 20 5,27 12 20 13,13
2 21 4,38 7 21 4,12 12 21 5,02
2 22 7,22 7 22 16,55 12 22 8,83
2 23 28,09 7 23 12,76 12 23 24,10
Pàg.   Memòria
3 0 13,36 8 0 25,16 13 0 19,19
3 1 6,47 8 1 9,53 13 1 11,49
3 2 10,76 8 2 10,53 13 2 8,55
3 3 4,83 8 3 14,15 13 3 24,01
3 4 19,21 8 4 7,50 13 4 4,69
3 5 25,27 8 5 21,28 13 5 10,31
3 6 15,26 8 6 9,87 13 6 3,60
3 7 15,25 8 7 16,15 13 7 5,68
3 8 7,25 8 8 8,92 13 8 1,34
3 9 9,60 8 9 4,81 13 9 16,79
3 10 3,76 8 10 10,07 13 10 13,17
3 11 7,61 8 11 6,87 13 11 10,67
3 12 13,96 8 12 2,18 13 12 5,75
3 13 12,15 8 13 6,48 13 13 23,90
3 14 9,68 8 14 15,45 13 14 31,15
3 15 6,03 8 15 11,38 13 15 10,47
3 16 17,24 8 16 21,86 13 16 20,19
3 17 14,25 8 17 8,86 13 17 7,15
3 18 4,33 8 18 4,06 13 18 9,37
3 19 6,10 8 19 3,27 13 19 7,32
3 20 6,51 8 20 18,12 13 20 10,88
3 21 5,50 8 21 20,18 13 21 10,35
3 22 6,17 8 22 1,63 13 22 7,29
3 23 7,99 8 23 20,24 13 23 18,97
4 0 18,57 9 0 14,20 14 0 5,56
4 1 23,22 9 1 15,22 14 1 4,05
4 2 23,35 9 2 13,53 14 2 12,21
4 3 24,42 9 3 8,81 14 3 27,18
4 4 4,91 9 4 13,42 14 4 21,07
4 5 22,80 9 5 2,23 14 5 9,63
4 6 18,58 9 6 6,63 14 6 9,43
4 7 3,97 9 7 12,83 14 7 15,43
4 8 4,89 9 8 12,48 14 8 16,59
4 9 11,93 9 9 5,65 14 9 3,03
4 10 9,02 9 10 6,48 14 10 5,12
4 11 13,47 9 11 7,53 14 11 13,07
4 12 13,06 9 12 2,14 14 12 20,75
4 13 10,39 9 13 14,81 14 13 7,72
4 14 18,92 9 14 2,74 14 14 12,08
4 15 23,31 9 15 8,08 14 15 26,75
4 16 17,49 9 16 15,78 14 16 10,83
4 17 37,27 9 17 23,08 14 17 8,08
4 18 18,68 9 18 30,16 14 18 5,87
4 19 8,27 9 19 10,79 14 19 8,40
4 20 15,41 9 20 4,68 14 20 6,09
4 21 18,31 9 21 22,65 14 21 23,07
4 22 9,40 9 22 10,47 14 22 16,55
4 23 10,57 9 23 7,99 14 23 8,24
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5 0 16,41 10 0 20,12 15 0 20,57
5 1 13,93 10 1 10,15 15 1 8,44
5 2 16,31 10 2 4,73 15 2 7,65
5 3 21,51 10 3 18,89 15 3 15,12
5 4 18,65 10 4 13,33 15 4 27,39
5 5 12,73 10 5 23,89 15 5 24,78
5 6 15,38 10 6 15,73 15 6 9,48
5 7 22,79 10 7 7,50 15 7 7,21
5 8 8,99 10 8 14,87 15 8 4,26
5 9 20,24 10 9 5,18 15 9 8,10
5 10 4,02 10 10 16,04 15 10 4,60
5 11 10,91 10 11 10,07 15 11 12,39
5 12 10,18 10 12 12,71 15 12 19,93
5 13 14,72 10 13 14,14 15 13 1,78
5 14 13,85 10 14 6,02 15 14 14,16
5 15 22,21 10 15 10,02 15 15 14,10
5 16 11,69 10 16 15,95 15 16 18,25
5 17 4,17 10 17 22,36 15 17 17,84
5 18 15,47 10 18 17,99 15 18 19,18
5 19 6,25 10 19 18,17 15 19 2,20
5 20 10,21 10 20 6,28 15 20 13,90
5 21 15,64 10 21 1,37 15 21 29,00
5 22 10,43 10 22 21,93 15 22 15,45
5 23 11,37 10 23 6,66 15 23 7,38
16 0 25,60 21 0 8,15 26 0 21,36
16 1 3,11 21 1 12,89 26 1 22,32
16 2 20,28 21 2 9,46 26 2 16,97
16 3 5,75 21 3 12,06 26 3 6,33
16 4 16,87 21 4 11,01 26 4 16,67
16 5 14,50 21 5 5,87 26 5 10,05
16 6 29,63 21 6 25,07 26 6 8,76
16 7 21,87 21 7 4,38 26 7 9,03
16 8 18,49 21 8 8,97 26 8 13,89
16 9 4,79 21 9 1,95 26 9 3,08
16 10 10,01 21 10 5,79 26 10 12,54
16 11 15,90 21 11 16,43 26 11 7,42
16 12 21,58 21 12 10,59 26 12 3,85
16 13 14,02 21 13 4,45 26 13 5,53
16 14 6,62 21 14 16,88 26 14 2,52
16 15 16,24 21 15 20,50 26 15 22,94
16 16 12,29 21 16 15,09 26 16 6,53
16 17 20,42 21 17 11,06 26 17 1,40
16 18 9,15 21 18 1,83 26 18 20,83
16 19 9,67 21 19 14,22 26 19 8,92
16 20 10,16 21 20 21,64 26 20 11,42
16 21 23,61 21 21 10,15 26 21 13,80
16 22 21,98 21 22 18,16 26 22 7,23
16 23 12,82 21 23 3,82 26 23 3,09
Pàg.   Memòria
17 0 7,00 22 0 8,32 27 0 12,65
17 1 11,03 22 1 17,80 27 1 8,39
17 2 18,25 22 2 10,50 27 2 4,77
17 3 17,32 22 3 14,26 27 3 13,78
17 4 26,15 22 4 18,99 27 4 13,17
17 5 7,43 22 5 1,51 27 5 9,74
17 6 27,59 22 6 6,31 27 6 4,96
17 7 21,24 22 7 5,24 27 7 8,05
17 8 12,49 22 8 16,62 27 8 9,24
17 9 12,57 22 9 7,71 27 9 15,90
17 10 9,29 22 10 6,51 27 10 14,28
17 11 12,96 22 11 14,99 27 11 14,17
17 12 17,89 22 12 6,56 27 12 7,02
17 13 8,69 22 13 14,03 27 13 10,19
17 14 8,48 22 14 0,86 27 14 8,89
17 15 2,65 22 15 15,87 27 15 6,92
17 16 2,00 22 16 10,54 27 16 8,54
17 17 20,95 22 17 14,22 27 17 18,19
17 18 12,72 22 18 11,96 27 18 6,11
17 19 16,49 22 19 16,82 27 19 20,17
17 20 29,64 22 20 9,01 27 20 11,43
17 21 7,31 22 21 12,30 27 21 14,30
17 22 23,90 22 22 17,90 27 22 11,18
17 23 2,82 22 23 4,71 27 23 15,66
18 0 10,31 23 0 2,74 28 0 16,06
18 1 17,56 23 1 15,33 28 1 4,79
18 2 7,20 23 2 10,95 28 2 10,22
18 3 20,03 23 3 3,54 28 3 3,57
18 4 12,87 23 4 7,07 28 4 7,53
18 5 10,14 23 5 19,17 28 5 27,54
18 6 4,70 23 6 7,41 28 6 4,30
18 7 29,47 23 7 9,84 28 7 12,27
18 8 22,25 23 8 30,19 28 8 11,83
18 9 18,50 23 9 4,02 28 9 11,24
18 10 4,92 23 10 12,21 28 10 20,80
18 11 10,87 23 11 29,42 28 11 3,16
18 12 31,84 23 12 6,22 28 12 13,33
18 13 9,58 23 13 5,69 28 13 14,58
18 14 3,08 23 14 10,84 28 14 7,04
18 15 5,37 23 15 5,06 28 15 14,66
18 16 5,85 23 16 9,13 28 16 10,11
18 17 7,65 23 17 21,20 28 17 10,44
18 18 15,97 23 18 10,87 28 18 3,25
18 19 11,88 23 19 14,09 28 19 7,58
18 20 24,00 23 20 3,96 28 20 4,16
18 21 6,42 23 21 18,91 28 21 6,16
18 22 12,44 23 22 7,72 28 22 14,49
18 23 8,57 23 23 14,82 28 23 16,61
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19 0 1,74 24 0 2,21 29 0 16,34
19 1 7,11 24 1 7,71 29 1 11,50
19 2 8,52 24 2 2,17 29 2 1,57
19 3 15,84 24 3 15,84 29 3 12,59
19 4 8,17 24 4 22,80 29 4 19,26
19 5 22,43 24 5 3,17 29 5 19,72
19 6 20,17 24 6 23,28 29 6 12,78
19 7 4,83 24 7 4,47 29 7 15,31
19 8 15,89 24 8 11,40 29 8 8,56
19 9 21,86 24 9 2,74 29 9 25,96
19 10 12,74 24 10 11,15 29 10 8,63
19 11 1,74 24 11 3,12 29 11 16,18
19 12 29,38 24 12 17,40 29 12 9,95
19 13 14,24 24 13 12,24 29 13 4,96
19 14 8,49 24 14 6,87 29 14 11,50
19 15 19,30 24 15 17,53 29 15 7,27
19 16 6,98 24 16 6,82 29 16 18,52
19 17 35,85 24 17 12,33 29 17 8,67
19 18 18,56 24 18 6,84 29 18 9,86
19 19 11,02 24 19 10,24 29 19 13,78
19 20 3,67 24 20 24,32 29 20 2,87
19 21 8,76 24 21 5,16 29 21 20,28
19 22 16,21 24 22 3,64 29 22 14,33
19 23 25,99 24 23 0,23 29 23 12,14
20 0 30,41 25 0 13,11 30 0 6,04
20 1 9,07 25 1 8,26 30 1 31,54
20 2 16,65 25 2 25,82 30 2 7,88
20 3 18,66 25 3 15,07 30 3 21,21
20 4 11,28 25 4 5,53 30 4 5,97
20 5 34,02 25 5 12,93 30 5 19,94
20 6 6,50 25 6 20,79 30 6 3,13
20 7 11,74 25 7 5,74 30 7 14,31
20 8 11,97 25 8 15,12 30 8 17,61
20 9 31,22 25 9 18,16 30 9 10,68
20 10 39,26 25 10 9,94 30 10 21,97
20 11 6,66 25 11 12,23 30 11 5,47
20 12 9,54 25 12 5,49 30 12 20,38
20 13 9,48 25 13 29,49 30 13 6,12
20 14 11,91 25 14 19,68 30 14 14,43
20 15 19,46 25 15 12,18 30 15 5,30
20 16 12,47 25 16 20,71 30 16 9,74
20 17 6,06 25 17 14,53 30 17 9,22
20 18 8,62 25 18 5,00 30 18 5,57
20 19 5,54 25 19 20,42 30 19 12,93
20 20 4,99 25 20 21,65 30 20 2,46
20 21 4,50 25 21 1,71 30 21 16,92
20 22 2,56 25 22 3,19 30 22 17,62
20 23 13,62 25 23 5,29 30 23 18,86
Pàg.   Memòria
31 0 22,09
31 1 5,29
31 2 12,12
31 3 10,15
31 4 14,60
31 5 9,85
31 6 12,87
31 7 15,23
31 8 12,53
31 9 4,94
31 10 12,19
31 11 6,79
31 12 3,37
31 13 18,04
31 14 6,90
31 15 8,83
31 16 13,37
31 17 7,59
31 18 20,84
31 19 18,11
31 20 15,03
31 21 16,45
31 22 7,03
31 23 25,90
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1 0 9,37 6 0 19,83 11 0 6,64
1 1 10,71 6 1 16,79 11 1 9,75
1 2 17,03 6 2 9,21 11 2 12,18
1 3 13,70 6 3 17,61 11 3 13,58
1 4 17,13 6 4 8,40 11 4 16,09
1 5 17,32 6 5 8,84 11 5 16,55
1 6 21,02 6 6 16,26 11 6 16,06
1 7 22,87 6 7 16,26 11 7 21,87
1 8 29,04 6 8 13,33 11 8 23,95
1 9 20,67 6 9 7,54 11 9 19,60
1 10 6,32 6 10 18,16 11 10 8,70
1 11 7,02 6 11 25,45 11 11 6,92
1 12 7,22 6 12 16,10 11 12 9,36
1 13 20,06 6 13 17,83 11 13 20,66
1 14 17,71 6 14 19,76 11 14 19,11
1 15 14,65 6 15 20,11 11 15 16,64
1 16 11,53 6 16 16,75 11 16 13,40
1 17 12,44 6 17 17,99 11 17 11,62
1 18 15,11 6 18 20,57 11 18 12,37
1 19 14,60 6 19 23,96 11 19 13,20
1 20 14,23 6 20 23,51 11 20 13,44
1 21 9,53 6 21 19,95 11 21 9,00
1 22 3,31 6 22 18,23 11 22 2,55
1 23 1,17 6 23 20,98 11 23 4,20
2 0 9,77 7 0 24,33 12 0 10,74
2 1 10,70 7 1 25,21 12 1 11,52
2 2 6,09 7 2 26,22 12 2 9,78
2 3 5,49 7 3 23,51 12 3 4,69
2 4 2,95 7 4 25,44 12 4 2,74
2 5 7,34 7 5 16,94 12 5 8,05
2 6 6,41 7 6 22,01 12 6 8,71
2 7 14,40 7 7 31,83 12 7 12,18
2 8 16,20 7 8 26,07 12 8 17,58
2 9 21,55 7 9 22,77 12 9 18,08
2 10 20,04 7 10 22,13 12 10 20,83
2 11 29,54 7 11 20,29 12 11 27,26
2 12 27,60 7 12 24,07 12 12 28,17
2 13 27,96 7 13 14,58 12 13 24,91
2 14 24,78 7 14 15,69 12 14 24,97
2 15 23,49 7 15 12,88 12 15 24,25
2 16 26,22 7 16 15,92 12 16 25,26
2 17 31,52 7 17 17,75 12 17 26,64
2 18 26,77 7 18 24,24 12 18 27,24
2 19 22,21 7 19 14,34 12 19 26,34
2 20 24,55 7 20 26,89 12 20 25,52
2 21 28,47 7 21 15,31 12 21 24,48
2 22 20,37 7 22 15,64 12 22 23,68
2 23 24,23 7 23 13,89 12 23 22,08
Pàg.   Memòria
3 0 0,68 8 0 20,50 13 0 22,41
3 1 7,10 8 1 16,25 13 1 22,88
3 2 16,89 8 2 17,06 13 2 22,43
3 3 15,91 8 3 20,74 13 3 22,21
3 4 13,88 8 4 8,17 13 4 22,33
3 5 18,38 8 5 13,95 13 5 22,31
3 6 16,89 8 6 10,56 13 6 23,47
3 7 21,46 8 7 13,48 13 7 23,01
3 8 24,29 8 8 22,83 13 8 22,87
3 9 19,89 8 9 17,42 13 9 23,53
3 10 12,31 8 10 11,62 13 10 22,33
3 11 3,20 8 11 22,40 13 11 26,55
3 12 13,79 8 12 22,31 13 12 24,69
3 13 28,79 8 13 24,58 13 13 24,14
3 14 18,30 8 14 25,86 13 14 27,00
3 15 17,79 8 15 26,03 13 15 25,56
3 16 15,55 8 16 23,30 13 16 22,73
3 17 10,52 8 17 28,88 13 17 21,99
3 18 12,66 8 18 22,95 13 18 24,29
3 19 13,40 8 19 21,27 13 19 25,35
3 20 10,34 8 20 26,22 13 20 25,15
3 21 7,50 8 21 17,50 13 21 23,84
3 22 3,19 8 22 22,52 13 22 22,10
3 23 2,57 8 23 24,63 13 23 20,97
4 0 16,67 9 0 20,60 14 0 18,36
4 1 12,65 9 1 22,42 14 1 16,24
4 2 7,22 9 2 19,21 14 2 14,84
4 3 5,23 9 3 20,13 14 3 14,58
4 4 4,18 9 4 25,71 14 4 14,84
4 5 7,93 9 5 24,02 14 5 14,51
4 6 9,16 9 6 26,73 14 6 14,78
4 7 16,90 9 7 25,20 14 7 15,28
4 8 15,03 9 8 25,96 14 8 14,78
4 9 16,82 9 9 18,46 14 9 15,72
4 10 21,47 9 10 24,83 14 10 19,49
4 11 28,83 9 11 22,96 14 11 20,63
4 12 26,69 9 12 26,24 14 12 18,00
4 13 20,59 9 13 23,52 14 13 19,80
4 14 19,94 9 14 21,98 14 14 18,75
4 15 25,79 9 15 27,10 14 15 19,44
4 16 23,73 9 16 29,37 14 16 20,52
4 17 27,42 9 17 26,60 14 17 21,96
4 18 23,31 9 18 31,10 14 18 22,37
4 19 24,91 9 19 30,98 14 19 22,73
4 20 21,85 9 20 31,20 14 20 23,54
4 21 26,12 9 21 31,55 14 21 22,61
4 22 24,69 9 22 27,00 14 22 21,86
4 23 18,18 9 23 31,51 14 23 22,21
Análisis de viabilidad de una turbina de eje vertical en un domicilio particular Pág. 
5 0 20,60 10 0 23,21 15 0 23,91
5 1 23,83 10 1 24,89 15 1 23,34
5 2 21,46 10 2 28,69 15 2 24,10
5 3 20,66 10 3 32,48 15 3 25,42
5 4 20,09 10 4 37,85 15 4 24,83
5 5 19,49 10 5 26,30 15 5 24,48
5 6 18,48 10 6 33,14 15 6 25,17
5 7 24,17 10 7 31,68 15 7 27,40
5 8 26,24 10 8 36,13 15 8 25,20
5 9 21,11 10 9 37,67 15 9 28,44
5 10 23,77 10 10 33,03 15 10 26,28
5 11 25,78 10 11 35,04 15 11 23,44
5 12 22,68 10 12 34,20 15 12 23,66
5 13 25,83 10 13 43,22 15 13 15,65
5 14 25,53 10 14 44,35 15 14 15,65
5 15 26,83 10 15 42,66 15 15 15,48
5 16 18,88 10 16 42,69 15 16 17,02
5 17 22,53 10 17 39,52 15 17 16,92
5 18 28,20 10 18 42,27 15 18 17,77
5 19 20,80 10 19 42,26 15 19 17,56
5 20 20,69 10 20 38,48 15 20 17,23
5 21 25,77 10 21 37,14 15 21 16,66
5 22 23,82 10 22 39,88 15 22 17,21
5 23 22,10 10 23 40,83 15 23 17,31
16 0 17,38 21 0 23,50 26 0 23,54
16 1 18,29 21 1 22,23 26 1 25,80
16 2 17,46 21 2 23,45 26 2 26,27
16 3 16,33 21 3 21,14 26 3 35,39
16 4 14,92 21 4 23,57 26 4 31,38
16 5 13,24 21 5 24,83 26 5 29,95
16 6 11,38 21 6 24,26 26 6 27,77
16 7 12,64 21 7 25,50 26 7 31,70
16 8 16,86 21 8 23,85 26 8 29,25
16 9 14,69 21 9 26,29 26 9 33,71
16 10 16,20 21 10 19,40 26 10 37,30
16 11 18,37 21 11 28,96 26 11 34,24
16 12 19,52 21 12 23,64 26 12 36,11
16 13 21,67 21 13 22,80 26 13 38,26
16 14 23,62 21 14 28,96 26 14 46,17
16 15 24,93 21 15 29,35 26 15 45,37
16 16 25,20 21 16 25,00 26 16 42,08
16 17 23,78 21 17 20,75 26 17 43,90
16 18 23,18 21 18 23,93 26 18 37,03
16 19 21,84 21 19 22,49 26 19 42,21
16 20 20,43 21 20 28,58 26 20 36,07
16 21 20,28 21 21 24,63 26 21 46,10
16 22 21,48 21 22 23,54 26 22 41,68
16 23 21,22 21 23 16,54 26 23 36,72
Pàg.   Memòria
17 0 21,07 22 0 18,17 27 0 23,33
17 1 19,05 22 1 23,43 27 1 27,94
17 2 20,33 22 2 12,87 27 2 24,64
17 3 22,42 22 3 11,44 27 3 23,22
17 4 23,57 22 4 13,83 27 4 19,22
17 5 25,46 22 5 11,96 27 5 22,29
17 6 26,87 22 6 14,87 27 6 22,22
17 7 24,27 22 7 17,04 27 7 18,57
17 8 23,51 22 8 14,35 27 8 22,77
17 9 20,49 22 9 16,11 27 9 17,81
17 10 23,07 22 10 20,19 27 10 23,33
17 11 25,92 22 11 21,83 27 11 23,00
17 12 26,01 22 12 15,11 27 12 22,50
17 13 24,14 22 13 20,35 27 13 27,65
17 14 24,97 22 14 19,57 27 14 27,43
17 15 25,63 22 15 19,78 27 15 17,78
17 16 27,77 22 16 19,44 27 16 22,26
17 17 28,31 22 17 23,19 27 17 21,35
17 18 29,44 22 18 25,14 27 18 27,15
17 19 32,57 22 19 25,44 27 19 24,24
17 20 32,62 22 20 15,28 27 20 21,26
17 21 31,37 22 21 22,35 27 21 24,02
17 22 29,56 22 22 18,34 27 22 22,97
17 23 26,48 22 23 21,14 27 23 22,96
18 0 22,42 23 0 29,50 28 0 21,53
18 1 22,33 23 1 26,45 28 1 18,43
18 2 25,33 23 2 24,49 28 2 10,42
18 3 30,65 23 3 27,22 28 3 13,80
18 4 32,20 23 4 31,15 28 4 15,25
18 5 29,30 23 5 24,18 28 5 10,28
18 6 28,83 23 6 27,17 28 6 13,85
18 7 31,13 23 7 30,50 28 7 18,73
18 8 34,27 23 8 31,52 28 8 9,95
18 9 35,69 23 9 24,30 28 9 10,52
18 10 35,40 23 10 25,59 28 10 14,75
18 11 33,55 23 11 24,05 28 11 21,69
18 12 35,43 23 12 26,48 28 12 15,87
18 13 39,60 23 13 16,15 28 13 20,65
18 14 41,20 23 14 11,98 28 14 20,02
18 15 42,38 23 15 15,83 28 15 20,54
18 16 43,27 23 16 15,73 28 16 22,04
18 17 42,62 23 17 14,21 28 17 24,21
18 18 40,84 23 18 24,83 28 18 27,17
18 19 39,90 23 19 18,21 28 19 25,77
18 20 39,96 23 20 13,51 28 20 25,15
18 21 38,77 23 21 21,37 28 21 24,49
18 22 37,47 23 22 18,04 28 22 18,11
18 23 36,16 23 23 21,48 28 23 22,97
Análisis de viabilidad de una turbina de eje vertical en un domicilio particular Pág. 
19 0 6,09 24 0 17,28 29 0 27,84
19 1 5,91 24 1 25,47 29 1 17,68
19 2 10,92 24 2 19,06 29 2 27,03
19 3 11,62 24 3 19,28 29 3 29,99
19 4 8,29 24 4 14,65 29 4 22,92
19 5 17,40 24 5 11,92 29 5 24,36
19 6 10,52 24 6 6,35 29 6 22,46
19 7 19,32 24 7 18,76 29 7 30,23
19 8 28,56 24 8 10,64 29 8 25,59
19 9 21,48 24 9 17,47 29 9 34,18
19 10 14,51 24 10 13,61 29 10 24,88
19 11 10,77 24 11 16,20 29 11 26,92
19 12 7,77 24 12 16,84 29 12 23,22
19 13 20,69 24 13 24,21 29 13 22,95
19 14 17,74 24 14 23,09 29 14 20,91
19 15 13,27 24 15 23,05 29 15 15,29
19 16 11,05 24 16 26,51 29 16 13,63
19 17 9,84 24 17 19,83 29 17 20,84
19 18 14,30 24 18 24,21 29 18 18,03
19 19 14,22 24 19 26,42 29 19 18,44
19 20 18,21 24 20 20,79 29 20 16,42
19 21 13,10 24 21 25,88 29 21 14,99
19 22 5,56 24 22 19,96 29 22 23,11
19 23 5,46 24 23 18,66 29 23 15,70
20 0 11,83 25 0 18,20 30 0 9,22
20 1 8,59 25 1 20,31 30 1 14,97
20 2 10,32 25 2 18,49 30 2 16,15
20 3 3,57 25 3 18,44 30 3 14,72
20 4 5,06 25 4 24,43 30 4 10,47
20 5 11,06 25 5 27,40 30 5 15,49
20 6 9,56 25 6 25,53 30 6 7,09
20 7 10,85 25 7 23,92 30 7 11,33
20 8 15,82 25 8 23,20 30 8 15,02
20 9 19,52 25 9 21,28 30 9 11,46
20 10 22,73 25 10 25,58 30 10 16,79
20 11 26,78 25 11 24,56 30 11 19,42
20 12 27,76 25 12 27,81 30 12 15,04
20 13 24,47 25 13 26,92 30 13 20,44
20 14 24,27 25 14 20,80 30 14 17,36
20 15 20,00 25 15 25,78 30 15 27,58
20 16 22,60 25 16 30,46 30 16 24,76
20 17 28,59 25 17 26,84 30 17 22,90
20 18 33,56 25 18 32,72 30 18 24,12
20 19 31,47 25 19 34,47 30 19 21,71
20 20 25,49 25 20 31,86 30 20 12,83
20 21 24,42 25 21 33,88 30 21 20,36
20 22 20,88 25 22 23,03 30 22 18,47
20 23 20,44 25 23 27,98 30 23 19,62
Pàg.   Memòria
1 0 1,00 6 0 9,51 11 0 25,22
1 1 6,90 6 1 22,59 11 1 24,12
1 2 6,44 6 2 17,12 11 2 24,41
1 3 6,17 6 3 23,27 11 3 7,51
1 4 4,12 6 4 5,03 11 4 5,49
1 5 7,91 6 5 9,07 11 5 6,82
1 6 13,60 6 6 10,28 11 6 8,70
1 7 12,39 6 7 28,38 11 7 8,54
1 8 16,20 6 8 1,73 11 8 32,95
1 9 7,57 6 9 2,21 11 9 8,75
1 10 9,51 6 10 23,32 11 10 7,73
1 11 7,16 6 11 13,37 11 11 9,34
1 12 12,10 6 12 10,32 11 12 12,93
1 13 11,12 6 13 11,20 11 13 3,04
1 14 3,73 6 14 22,02 11 14 10,12
1 15 26,12 6 15 31,58 11 15 6,37
1 16 24,14 6 16 14,79 11 16 14,64
1 17 2,16 6 17 11,04 11 17 21,76
1 18 2,86 6 18 10,82 11 18 17,04
1 19 4,75 6 19 11,48 11 19 14,16
1 20 10,84 6 20 9,12 11 20 10,89
1 21 18,75 6 21 13,38 11 21 15,44
1 22 9,11 6 22 3,90 11 22 14,94
1 23 5,99 6 23 17,22 11 23 22,83
2 0 16,31 7 0 9,89 12 0 10,82
2 1 13,88 7 1 14,68 12 1 5,23
2 2 18,61 7 2 17,38 12 2 6,88
2 3 16,91 7 3 11,74 12 3 22,44
2 4 12,02 7 4 16,76 12 4 4,38
2 5 33,67 7 5 10,08 12 5 17,98
2 6 34,65 7 6 4,03 12 6 8,28
2 7 5,88 7 7 14,11 12 7 22,36
2 8 2,44 7 8 16,92 12 8 7,41
2 9 14,53 7 9 16,13 12 9 8,10
2 10 7,66 7 10 13,08 12 10 9,06
2 11 12,93 7 11 12,97 12 11 8,04
2 12 11,90 7 12 21,20 12 12 1,57
2 13 27,87 7 13 31,83 12 13 2,24
2 14 4,89 7 14 5,73 12 14 5,50
2 15 10,64 7 15 9,73 12 15 12,29
2 16 20,81 7 16 16,97 12 16 10,99
2 17 14,99 7 17 3,91 12 17 5,92
2 18 15,88 7 18 4,24 12 18 12,28
2 19 14,64 7 19 12,15 12 19 13,39
2 20 24,50 7 20 5,27 12 20 13,13
2 21 4,38 7 21 4,12 12 21 5,02
2 22 7,22 7 22 16,55 12 22 8,83
2 23 28,09 7 23 12,76 12 23 24,10
Análisis de viabilidad de una turbina de eje vertical en un domicilio particular Pág. 
3 0 13,36 8 0 25,16 13 0 19,19
3 1 6,47 8 1 9,53 13 1 11,49
3 2 10,76 8 2 10,53 13 2 8,55
3 3 4,83 8 3 14,15 13 3 24,01
3 4 19,21 8 4 7,50 13 4 4,69
3 5 25,27 8 5 21,28 13 5 10,31
3 6 15,26 8 6 9,87 13 6 3,60
3 7 15,25 8 7 16,15 13 7 5,68
3 8 7,25 8 8 8,92 13 8 1,34
3 9 9,60 8 9 4,81 13 9 16,79
3 10 3,76 8 10 10,07 13 10 33,17
3 11 7,61 8 11 6,87 13 11 10,67
3 12 13,96 8 12 2,18 13 12 5,75
3 13 12,15 8 13 6,48 13 13 23,90
3 14 9,68 8 14 15,45 13 14 31,15
3 15 6,03 8 15 11,38 13 15 10,47
3 16 17,24 8 16 21,86 13 16 20,19
3 17 5,18 8 17 8,86 13 17 7,15
3 18 4,33 8 18 4,06 13 18 9,37
3 19 6,10 8 19 3,27 13 19 7,32
3 20 6,51 8 20 18,12 13 20 10,88
3 21 5,50 8 21 20,18 13 21 10,35
3 22 6,17 8 22 1,63 13 22 7,29
3 23 7,99 8 23 20,24 13 23 18,97
4 0 18,57 9 0 14,20 14 0 5,56
4 1 23,22 9 1 15,22 14 1 4,05
4 2 23,35 9 2 13,53 14 2 12,21
4 3 24,42 9 3 8,81 14 3 27,18
4 4 4,91 9 4 13,42 14 4 21,07
4 5 22,80 9 5 2,23 14 5 9,63
4 6 18,58 9 6 6,63 14 6 9,43
4 7 3,97 9 7 12,83 14 7 15,43
4 8 4,89 9 8 12,48 14 8 16,59
4 9 11,93 9 9 5,65 14 9 3,03
4 10 5,02 9 10 6,48 14 10 5,12
4 11 13,47 9 11 7,53 14 11 13,07
4 12 13,06 9 12 2,14 14 12 20,75
4 13 10,39 9 13 14,81 14 13 7,72
4 14 18,92 9 14 2,74 14 14 12,08
4 15 23,31 9 15 8,08 14 15 26,75
4 16 17,49 9 16 15,78 14 16 10,83
4 17 37,27 9 17 23,08 14 17 8,08
4 18 18,68 9 18 30,16 14 18 5,87
4 19 8,27 9 19 10,79 14 19 8,40
4 20 15,41 9 20 4,68 14 20 6,09
4 21 18,31 9 21 22,65 14 21 23,07
4 22 9,40 9 22 10,47 14 22 16,55
4 23 10,57 9 23 7,99 14 23 8,24
Pàg.   Memòria
5 0 16,41 10 0 20,12 15 0 20,57
5 1 13,93 10 1 10,15 15 1 8,44
5 2 16,31 10 2 4,73 15 2 7,65
5 3 21,51 10 3 18,89 15 3 15,12
5 4 18,65 10 4 13,33 15 4 27,39
5 5 12,73 10 5 23,89 15 5 24,78
5 6 15,38 10 6 15,73 15 6 9,48
5 7 22,79 10 7 7,50 15 7 7,21
5 8 8,99 10 8 14,87 15 8 4,26
5 9 20,24 10 9 5,18 15 9 8,10
5 10 4,02 10 10 16,04 15 10 4,60
5 11 10,91 10 11 10,07 15 11 12,39
5 12 14,18 10 12 12,71 15 12 19,93
5 13 14,72 10 13 14,14 15 13 1,78
5 14 13,85 10 14 6,02 15 14 14,16
5 15 22,21 10 15 10,02 15 15 14,10
5 16 11,69 10 16 15,95 15 16 18,25
5 17 4,17 10 17 6,36 15 17 17,84
5 18 15,47 10 18 7,99 15 18 19,18
5 19 6,25 10 19 18,17 15 19 2,20
5 20 10,21 10 20 6,28 15 20 13,90
5 21 15,64 10 21 1,37 15 21 29,00
5 22 10,43 10 22 21,93 15 22 15,45
5 23 11,37 10 23 6,66 15 23 7,38
16 0 25,60 21 0 8,15 26 0 21,36
16 1 3,11 21 1 12,89 26 1 22,32
16 2 20,28 21 2 9,46 26 2 16,97
16 3 5,75 21 3 12,06 26 3 6,33
16 4 16,87 21 4 11,01 26 4 16,67
16 5 14,50 21 5 5,87 26 5 10,05
16 6 29,63 21 6 25,07 26 6 8,76
16 7 21,87 21 7 4,38 26 7 9,03
16 8 18,49 21 8 8,97 26 8 13,89
16 9 4,79 21 9 1,95 26 9 3,08
16 10 10,01 21 10 5,79 26 10 12,54
16 11 15,90 21 11 16,43 26 11 7,42
16 12 21,58 21 12 10,59 26 12 3,85
16 13 14,02 21 13 4,45 26 13 5,53
16 14 6,62 21 14 16,88 26 14 2,52
16 15 16,24 21 15 20,50 26 15 22,94
16 16 12,29 21 16 15,09 26 16 6,53
16 17 20,42 21 17 11,06 26 17 1,40
16 18 9,15 21 18 1,83 26 18 20,83
16 19 9,67 21 19 14,22 26 19 8,92
16 20 10,16 21 20 21,64 26 20 11,42
16 21 23,61 21 21 10,15 26 21 13,80
16 22 21,98 21 22 18,16 26 22 7,23
16 23 12,82 21 23 3,82 26 23 3,09
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17 0 7,00 22 0 8,32 27 0 12,65
17 1 11,03 22 1 17,80 27 1 8,39
17 2 18,25 22 2 10,50 27 2 4,77
17 3 17,32 22 3 14,26 27 3 13,78
17 4 26,15 22 4 18,99 27 4 13,17
17 5 7,43 22 5 1,51 27 5 9,74
17 6 27,59 22 6 6,31 27 6 4,96
17 7 21,24 22 7 5,24 27 7 8,05
17 8 12,49 22 8 16,62 27 8 9,24
17 9 12,57 22 9 7,71 27 9 15,90
17 10 9,29 22 10 6,51 27 10 14,28
17 11 12,96 22 11 14,99 27 11 14,17
17 12 17,89 22 12 6,56 27 12 7,02
17 13 8,69 22 13 14,03 27 13 10,19
17 14 8,48 22 14 0,86 27 14 8,89
17 15 2,65 22 15 15,87 27 15 6,92
17 16 2,00 22 16 10,54 27 16 8,54
17 17 20,95 22 17 14,22 27 17 18,19
17 18 12,72 22 18 11,96 27 18 6,11
17 19 16,49 22 19 16,82 27 19 20,17
17 20 29,64 22 20 9,01 27 20 11,43
17 21 7,31 22 21 12,30 27 21 14,30
17 22 23,90 22 22 17,90 27 22 11,18
17 23 2,82 22 23 4,71 27 23 15,66
18 0 10,31 23 0 2,74 28 0 16,06
18 1 17,56 23 1 15,33 28 1 4,79
18 2 7,20 23 2 10,95 28 2 10,22
18 3 20,03 23 3 3,54 28 3 3,57
18 4 12,87 23 4 7,07 28 4 7,53
18 5 10,14 23 5 19,17 28 5 27,54
18 6 4,70 23 6 7,41 28 6 4,30
18 7 29,47 23 7 9,84 28 7 12,27
18 8 22,25 23 8 30,19 28 8 11,83
18 9 18,50 23 9 4,02 28 9 11,24
18 10 4,92 23 10 12,21 28 10 20,80
18 11 10,87 23 11 29,42 28 11 3,16
18 12 31,84 23 12 6,22 28 12 13,33
18 13 9,58 23 13 5,69 28 13 14,58
18 14 3,08 23 14 10,84 28 14 7,04
18 15 5,37 23 15 5,06 28 15 14,66
18 16 5,85 23 16 9,13 28 16 10,11
18 17 7,65 23 17 21,20 28 17 10,44
18 18 15,97 23 18 10,87 28 18 3,25
18 19 11,88 23 19 14,09 28 19 7,58
18 20 24,00 23 20 3,96 28 20 4,16
18 21 6,42 23 21 18,91 28 21 6,16
18 22 12,44 23 22 7,72 28 22 14,49
18 23 8,57 23 23 14,82 28 23 16,61
Pàg.   Memòria
19 0 1,74 24 0 2,21 29 0 16,34
19 1 7,11 24 1 7,71 29 1 11,50
19 2 8,52 24 2 2,17 29 2 1,57
19 3 15,84 24 3 15,84 29 3 12,59
19 4 8,17 24 4 22,80 29 4 19,26
19 5 22,43 24 5 3,17 29 5 19,72
19 6 20,17 24 6 23,28 29 6 12,78
19 7 4,83 24 7 4,47 29 7 15,31
19 8 15,89 24 8 11,40 29 8 8,56
19 9 21,86 24 9 2,74 29 9 25,96
19 10 12,74 24 10 11,15 29 10 8,63
19 11 1,74 24 11 3,12 29 11 16,18
19 12 29,38 24 12 17,40 29 12 9,95
19 13 14,24 24 13 12,24 29 13 4,96
19 14 8,49 24 14 6,87 29 14 11,50
19 15 19,30 24 15 17,53 29 15 7,27
19 16 6,98 24 16 6,82 29 16 18,52
19 17 35,85 24 17 12,33 29 17 8,67
19 18 18,56 24 18 6,84 29 18 9,86
19 19 11,02 24 19 10,24 29 19 13,78
19 20 3,67 24 20 24,32 29 20 2,87
19 21 8,76 24 21 5,16 29 21 20,28
19 22 16,21 24 22 3,64 29 22 14,33
19 23 25,99 24 23 0,23 29 23 12,14
20 0 30,41 25 0 13,11 30 0 6,04
20 1 9,07 25 1 8,26 30 1 31,54
20 2 16,65 25 2 25,82 30 2 7,88
20 3 18,66 25 3 15,07 30 3 21,21
20 4 11,28 25 4 5,53 30 4 5,97
20 5 34,02 25 5 12,93 30 5 19,94
20 6 6,50 25 6 20,79 30 6 3,13
20 7 11,74 25 7 5,74 30 7 14,31
20 8 11,97 25 8 15,12 30 8 17,61
20 9 31,22 25 9 18,16 30 9 10,68
20 10 39,26 25 10 9,94 30 10 21,97
20 11 6,66 25 11 12,23 30 11 5,47
20 12 9,54 25 12 5,49 30 12 20,38
20 13 9,48 25 13 29,49 30 13 6,12
20 14 11,91 25 14 19,68 30 14 14,43
20 15 19,46 25 15 12,18 30 15 5,30
20 16 12,47 25 16 20,71 30 16 9,74
20 17 6,06 25 17 14,53 30 17 9,22
20 18 8,62 25 18 5,00 30 18 5,57
20 19 5,54 25 19 20,42 30 19 12,93
20 20 4,99 25 20 21,65 30 20 2,46
20 21 4,50 25 21 1,71 30 21 16,92
20 22 2,56 25 22 3,19 30 22 17,62
20 23 13,62 25 23 5,29 30 23 18,86
Análisis de viabilidad de una turbina de eje vertical en un domicilio particular Pág. 
 
31 0 22,09
31 1 5,29
31 2 12,12
31 3 10,15
31 4 14,60
31 5 9,85
31 6 12,87
31 7 15,23
31 8 12,53
31 9 4,94
31 10 12,19
31 11 6,79
31 12 3,37
31 13 18,04
31 14 6,90
31 15 8,83
31 16 13,37
31 17 7,59
31 18 20,84
31 19 18,11
31 20 15,03
31 21 16,45
31 22 7,03
31 23 25,90
Pàg.   Memòria
Viento (m/s) Rev. Tacómetro (rpm) Rev. Turbina (rpm) Rev. Turbina (rad/s) Temperatura(ºC) Tip Speed Ratio (TSR)
3,3 801 120,2 12,58 16,2 0,679
5,4 1324 198,6 20,80 16,2 0,686
0,7 196 29,4 3,08 16,2 0,783
1,2 162 24,3 2,54 15,0 0,377
4,2 1296 194,4 20,36 15,0 0,863
5,6 1721 258,2 27,03 14,9 0,859
2,1 942 141,3 14,80 14,5 1,254
1,6 610 91,5 9,58 14,5 1,066
0,8 153 23,0 2,40 14,4 0,535
0,4 140 21,0 2,20 14,5 0,979
2,53 734,5 110,175 11,53749902 15,14 0,808
Análisis de viabilidad de una turbina de eje vertical en un domicilio particular Pág. 
Viento (m/s) Rev. Tacómetro (rpm) Rev. Turbina (rpm) Rev. Turbina (rad/s) Temperatura(ºC) Tip Speed Ratio (TSR)
2,1 717 107,6 11,26 14,2 0,955
4,8 1110 166,5 17,44 14,2 0,647
4,1 196 29,4 3,08 14,2 0,134
3,3 162 24,3 2,54 13,5 0,137
2,9 1496 224,4 23,50 13,2 1,442
3,4 1478 221,7 23,22 13,0 1,215
2,1 597 89,6 9,38 13,0 0,795
1,8 404 60,6 6,35 12,8 0,628
0,5 355 53,3 5,58 12,7 1,985
0,9 129 19,4 2,03 12,7 0,401
2,59 664,4 99,66 10,4363708 13,35 0,834
Viento (m/s) Rev. Tacómetro (rpm) Rev. Turbina (rpm) Rev. Turbina (rad/s) Temperatura(ºC) Tip Speed Ratio (TSR)
0,7 220 33,0 3,46 13,1 0,879
1,2 352 52,8 5,53 13,1 0,820
1,1 374 56,1 5,87 13,1 0,951
3,2 827 124,1 12,99 13,0 0,723
3,6 851 127,7 13,37 13,1 0,661
3,8 923 138,5 14,50 13,0 0,679
5,6 1457 218,6 22,89 13,1 0,727
2,1 672 100,8 10,56 13,1 0,895
2,5 726 108,9 11,40 13,0 0,812
1,9 515 77,3 8,09 12,9 0,758
2,57 691,7 103,755 10,86519819 13,05 0,790
